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^ -M f u < iffS HJL MARINA. 
H A B A N A , 
T E L E G R A M A S D E H07. 
Madrid, 6 <íe febrero. 
E l s e ñ o r L a b r a ha presentado una 
enmienda al dictamen de la Comi-
s i ó n que entiende en el proyecto de 
reformas en el r é g i m e n administra-
tivo de la is la de Cuba, en el sentido 
de que las cuotas que impongan el 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n y las 
Diputaciones provinciales, se consi-
deren á los efectos electorales como 
impuestos directos al Estado. 
T a m b i é n el s eñor Calbetón ha pre-
sentado una enmienda a l mismo 
d ic támen, estableciendo las condi-
ciones legales que deben reunir los 
que hayan de ser nombrados Conse-
jeros de Admin i s t rac ión , en el caso 
de que anteriormente no hubieren 
d e s e m p e ñ a d o ese cargo. 
Madrid, G de Jtbrero. 
Da Gaceta promulga hoy la ley que 
dispone que sean aforadas por la se-
gunda columna del Arancel , las mer-
c a n c í a s de los Estados Unidos que 
se importen en las is las de Cuba y 
Puerto Rico. 
Nueva Yorlc, 6 <Z« febrero. 
Telegraf ían de Rio Janeiro, que el 
gobierno ha descubierto una vasta 
consp irac ión fraguada por los parti-
darios del ex presidente Peisoto. por 
cuyo motivo se espera que sea de-
clarada la ley marcial. Agrega el 
despacho que el general Peixoto ha 
sido amenazado de pris ión. 
Nueva Yorlc, 6 de febrero. 
Comunican de Nassau, que á con-
secuencia de haberse abierto la cu-
bierta del vapor Cienfuegos, em-
barrancado en la is la Harbor, se 
ha llenado de agua hasta la m i -
tad, t e m i é n d o s e una pérdida total 
del buque. £ e e s t á procediendo 4 
sacar la carga que conduc ía el Cien» 
fuegos, la. cual se sa lvará aunque 3&0 
en buen estado. 
Oamblossobre L«»dre«, 60 dir. (banqueros), 
ft$4.87*. 
(deia sobre Parb, 60 dpr. (banqneros), i 6 
francos 178, 
Idem sobre HambnrgO) 60diT. (banqueros), 
á9o | . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 111, ex-cnpta. 
Centrífngas, n. 10, pol. 96, costo y flete, á 
2 óil6, nominal. 
Idem, en piaza, & íli. 
Ragniar A bnen retino, en plaza, de 2i á 2 | . 
Aztlear de miel, en plaza, de 2M 2f. 
M oles de Coba, en bocoyes, nomínala 
'i mercado, sostenido. 
M mteca dei Oeste, en tercerolas, de $9.80 
& nominal. 
H *rfna P«tent Minnesota, té.00. 
Londres, febrero 9, 
Áedcar de remolacha, nominal, á 9|2¿. 
kí tea r centrlfnga, pol. 96, i 10i9 
Ilem regular refino, á 8|9. 
Consolidados, í 104 óil6, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2^ por 100. 
C utro por ciento espafioi, i 75i, ex-In-
twés. 
Far is , febrero 5. 
R ata, 8 por ciento, 6 103 francos 22} cte., 
«x-interé». 
{Queda poohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
?EiüEGÍlA«AS COMERCIALES. 
S i z v t - Y > r k , fébre 'o ü, d las 
Skde la tarde . 
4>iuca$ españolan, ft $15.70 
Centenes, A $4.83. 
Descuento papes comercial, 60 dfv., d* 3j 
A 4 por ciento. 
ANOMALIAS. 
Se ha propuesto, con firmísimo pro-
pósi to, el que fué partido de unión 
coustitacional despedirse d é l a vida pú-
blica con el mayor estruendo y aparato 
posibles, y & este fin, importándole un 
ardite las ulteriores consecuencias que 
su conducta pudiera traer aparejadas, 
no escatima medio para soliviantar la 
opinióü, ya con el vano clamoreo de 
sus afectadas cóleras, ya con el relato 
de imaginarios atropellos, ya con teme 
rosas profecías á juzgar por las cuales 
el poderío de E s p a ñ a en Cuba es tá 
pendiente del tenue hilo representado 
por la fracción conservadora. 
Que el país permanece indiferente, 
tranquilo y desdeñoso ante las exage-
raciones de losex-asimilistas es ponto 
fuera de toda duda. Esas tempestades 
en un vaso de agua que con el más ni-
mio pretexto intentan levantar los 
constitucionales, provocando la hilari-
dad del público, no son más que una 
manifestación bien caracterizada de im-
potencia; esas t rágicas indignaciones 
con que á últ ima hora corean sus fra-
casos y procuran, á fuer de precavidos, 
explicar anticipadamente inexcusables 
descalabros, no preocupan más que á 
sus autores, n i rebasan el pequeño oír-
culo de unas cuantas redacciones de 
periódicos; esos alardee de fuerza con 
que increpan á los Gobiernos y ame-
nazan á las autoridades no son más 
que recursos escénicos de los que se 
rien los propios interesados no bien ha 
caido el telón. 
Sin embargo, bueno será que tal es-
tado de cosas termine, aunque solo sea 
por razones de buen gusto, por amor á 
la es té t ica y por respetos á la serie-
dad política, cruelmente maltratada en 
estos últ imos tiempos. Y para que este 
natural deseo de todas las personas 
sensatas se realice, para que la norma-
lidad se restablezca y para que las lu-
chas políticas dejen de revestir los ca-
racteres de r iñas tumultuarias en la 
vía pública, hácese necesario, ó que los 
restos del que fué partido de unión 
constitucional acaben de disolverse y 
reconociendo noblemente sus errores 
ingresen en las filas del partido refor-
mista, ó que, si con inconcebible tena-
cidad persifiten en imponerse al senti-
miento ^lúblioo, depongan su actitud 
inconveniente y airada y se resignen á 
reconocer una legalidad común, some-
tiéndose al imperio de la ley y acatan-
do el principio de autoridad. 
Afortunadamente, la próxima im-
plantación de las reformas presentadas 
por el señor Abarzuza y las no menos 
inmediatas elecciones para concejales 
que bien pronto t endrán lugar en la 
Habana, pr ivarán hasta del menor pre-
texto á l o s conservadores para insistir 
en sus censurables procedimientos. l í o 
es posib'e que esa fracción desorgani-
zada, BÍU finalidad, sin programa, sin 
bandera, con jefes tenazmente comba-
tidos por sus propios parciales, minada 
en BUS cimientos y víctima de indes-
criptible desbarajuste, se proponga se-
guir estacionada sin objeto alguno, sin 
que n i ella misma sepa lo que desea n i 
adonde se dirige, sirviendo únicamente 
de obstáculo al desenvolvimiento pro-
gresivo y pacífico de esta sociedad. 
Los demás partidos tienen perfecta-
mente marcada su linea de conducta. 
Aspira el reformista al cumplimiento y 
realización de su programa, cuyos pa-
trióticos y bien definidos extremos no 
dejan sitio á la vaguedad n i espacio á 
torcidas interpretaciones; sobradamen-
te conocido es ese programa, y dentro 
de su órbi ta iremos aceptando todas 
aquellas innovaciones que favorezcan 
nuestras doctrinas. Por esta razón de-
fendimos el proyecto del señor Maura, 
el cual se ha transformado en las refor-
mas del señor Abarzuza, aceptadas 
por nosotros en v i r t ud de idéntico mo-
tivo, pues como decía Don Quijote pla-
ticando con las gentes d é l a venta, tan-
to monta que nos den ocho reales en 
sencillo que una pieza de á ocho. 
Tampoco el partido autonomista, s i 
hemos de atenernos á sus terminantes 
declaraciones y si hemos de juzgar por 
su historia pasada su conducta en lo 
porvenir, será obstáculo para deste-
rrar de nuestras costumbres públ icas 
los procedimientos de violencia entro-
nizados por el grupo que se llamó asi-
milista; queda, pues, solo, ag i tándose 
en el vacío, encastillado en su exclusi-
vismo y adherido á su intemperancia el 
bando conservador, cuyos hombres no 
pod rán menos de reconocer al cabo el 
desairado papel que se les quiere hacer 
representar, colocándolos frente al pa í s 
y conduciéndolos derechamente al fra-
caso. 
Nada tan perjudicial en política co-
mo el equívoco, n i nada tan ocasiona-
do á peligros como las vaguedades in -
terminables. E l partido de unión cons-
titucional, ya que no por consideracio-
nes á su presente, por respetos á su pa-
sado, debe definir su actitud, saliendo 
de la si tuación anómala y ex t raña en 
que por errores imperdonables se ha 
colocado. 
PRADO H. 112. - L A V I Z C A I N A . - TELEFONO 838 
SIEMPRE LAQUE 3US BARATO YENDE EFECTOS DE PRIMERA CALIDAD; 
Siempre atenta á «jorresponder a sus parroquianos rebajando los precios de sus efectos en beneficio de sus 
chantes. Ies ofrece hoy una nueva rebaja de precios. 
Yinos recibidos directamente y analizados, por lo que se responde de su legitimidad. Gran surtido de toda 
de latería y vinos de Jerez, azúcares y toda clase de víveres . 










Azúcar refinada de Cárdenas , arroba. 
I d . 
I d . 
turbinada blanca, ídem. 
centrífuga, idem. 
Yino tinto superior, garrafón $ 1 . 7 0 
I d . Alella, idem 2.
I d . San Yicente, idem 2 
I d . Navarro, idem 3 
I d . Rioja Olarete, idem 3. 
I d . Blanco 4 
Alcohol á 40 grados, idem 1 
Manteca Chicharrón Ia: lata $2 90, idem media $1.25, idem cuarto 65 cts. 
El afamado csfé que siempre expende esta casa, es el mejor Hacienda, á áO cts. l ibra. 
P ídase el catálogo de precios cada quincena. 
Xj-A. " V I Z O J L I I S r . A . - I P I R - A - I D O 1 1 2 . 
C 174 »lt 4a-30 
Guayaba "Esperanza", paquete de una l ibra. 
Tur rón Jijona legítimo, l ibra 
I d . Yema, etc., idem 








S O Y 6 D E F E B R E H O . 
¡ E S T R E N O ! ¡EST3RENOI 
A L A S 8: LA V E R B E N A D E L A PALOMA. 
A | * o Qi Estreno dol jaguete cómico ea un acto, original de D. J a -J u i l S vier de Burgos, titulado 
XJ-A. B O I R O I S r i D - A . . 
Eetrenado con pran éxito en el teatro "Lara" de Madrid la noche del 13 
de noviembre de 1Í94. 
A LAS 10: CAMPANERO Y SACRISTAN. 
P B E C I O S POR C A D A F U N C I O N . 
Grillé 1?, 2? 6 Ser. piso $ 1.50 
Palcos IV ó 2V piso 1.00 
Luneta ó butiba cen entrada 0.40 
Asiento de tertulia y entiad?. 





Entrada á tertulia $ 0.15 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
VUNCÍON POR TANDAS 
8-1? 
E n ensayo el lindísimo jaguete titnlado C H I F L A -
DURAS (de Yital: Aza), recientemente estrenado con 
«ran éxito en el teatro "lara", de Madrid. 
¿duereis comprar para Carnavales calzado bueno y barato? Venid al 
TELEFONO Büffl. 114. PAL AIS ROITAXj. OBISPO Y TILLEOiS. 
Q U E Q U I E R E T L O C O N S E G t X J I R A . D E S B A S T O A H J L S U S OOl-EGkfiLS. 
¿Sateís de q-ofi modo lo hará? Vendiendo á como sus inmensos favorecedores quieran. Además en esta casa hallarán las últimas novedades en cal-
zado reciMdas por todos los correos, y para protar la "baratez que mencionamos ahí va una muestra de las muchas que en relación vendemos a precio ae-
V e r ^ ^ ^ ^ O L E O M E S legítimos de O a b r i s a s , marca Chiiro? del 21 al 26, A 9 0 c e n t a v o s p l a t a . 
N A P O X J I S O N I S S legítimo: de O a b r i s a s , marca Gliivo7 del 27 al 32, á u n p e s o p l a t a . 
T t T A F O I j E O I t f E S legítimos de C a b r i s a s , marca C h i v o ? para señora, á u n p e s o S O c t s , p l a t a . 
^oíVidarse , más barato qne L E PALAIS ROYAL, nadie. OBISPO Y T I L L E G A S . C 220 alt ^ [ 
SDTCBM HOUHDESL fa - l 
,» 
e o n loa l i n d í s i m o s abanicos forma antigua con lentejuelas y varil laje de marfil, i r i s , olivo, é b a n o 7 s á n d a l o ; todos con 
J ? ^ i S l a s i ¿ o r w s t a c i o a e s de plata y oro, de lo m á s fino que se conoce. E s t e abanico es sumamente li]ero y muy 
buencierre n ^ los s i m p á t i c o s abanicos SUSE Y BAJA, plateados y dorados, á 5 0 centavos uno 
S B S S - I O O S X ) E 1 ZN-JLO-iLIR, ¡A D O B L O N ! i A D O B L O N ! ¡ A D O B L O S T ! ¡ A D O B L O N ! 
U n i c a casa q.ue los vende, la gran abaniquer ía 
5 OOO abanicos de pluma, todos colores y t a m a ñ o s , á 5 0 centavos, á 5 0 centavos. Otros m u c h í s i m o m e j c r . s , 
á 9 0 centavos, á 9 0 centavos, en 
c n i 
"LA NOVEDAD," GAL1ANO 81. ^ E N O U S I I SPOKEN. 
Ei problema antillano en el Aleñen 
C O N F E R E N C I A . D E L S R . L A B R A . 
lanertamot), á renglón seguido, to-
mándolo de E l Liberal de Madrid co-
rrespondiente al día 11 de eneroú ' t imo, 
el extnMjto de la notable conferencia 
pronunciada en el Ateneo de la corte 
por el señor Labra, sobre las caestio-
nes antillanas, como, eu su oportuni-
dad lo hicimos con la del señor Giber-
ga, laimmtando no haber recibido, á su 
debido tiempo, los periódicosde la Ma-
dre Putria qaB se han ocupado de la 
brillante oritción académica del señor 
Labra. 
Dice así JUl Liberal: 
Para un público qno tiene tantas coaas 
en qué ocuparse, como el público de la ca-
pital de España, se fijo en una cuestión y 
dedique á ella su atención, sus afectos, sus 
apasionamientos, fuerza es que la cuestión 
sea de honda y viva realidad y de verdade-
ro carácter nacional. Esa os la cuestión 
antillana. Esa la que promovió loa ardien-
tes y belicosos debates del Congreso. Esa 
Ja que llevó anoche una grande y selecta 
concurrencia al Ateneo. 
Allí, en la cátedra del Ateneo, que tantas 
veces ha oenpado y con motivos tan diver-
sos, sentábase anoche el ilnstre propagan-
dista de las ideas de reforma en las colo-
nias antillanas, Sr. Labra. Allí dirigía la 
palabra á un auditorio inteligente, á los d i -
putados por Cuba y Puerto Rico. Allí te-
nía por oyentes y admiradores á hombrea 
politices de todos los partidos. Allí obtenía 
un triunfo que corona una campaña; el de 
que sean recibidas sin recelo y participadas 
con sliupatía, ideas que durante veinticinco 
años defendió sin importarle el ultraje y la 
calumnia. 
¡Cuánto se ha progresado! Lo proclama-
ba el señor Labra . . .Ya el problema anti-
llano con sus soluciones reformadoras y pro-
gresivas, ha hecho tal camino, que no es 
una lucha de escuelas ñlosófíco políticas. 
Ya no se plantea el problema entre el asi-
milismo y la autonomía, porque no hay na-
die hoy que no reconozca la necesidad de 
leyes especiales, ni hay nadie tampoco que 
conspire, ni práctica ni idealmente, contra 
l a unidad de España. 
Hermosa historia, elocuente y hermosa 
historia la que hizo el señor Labra del pro-
blema antillano desde sus orígenes. Cuan-
do el orador, encomiando el espíritu y el 
texto de las leyes de Indias, decía que en-
tonces el español en Cuba regíase por los 
mismos preceptos y vivía con iguales ga-
rantías que el español en España, y no era 
un hecho antiguo sino una innovación mo 
deroa lo de que hubiese españoles deprime-
ra, segunda y tercera clase, resonó en todo 
el Ateneo un aplauso unánime, que se tro-
caba en censura contra los que pretenden 
mantener ese estado de cosas. 
El primer ministro de Ultramar, marqués 
de la Sonora y las Cortes de Cádiz, ocupa-
ron en la conferencia del señor Labra lugar 
prinolpalíaimo y fecuudo, en brillante estu-
dio. No ae puede hacer mejor la semblan-
za de un gran estadista y de un gran natrio-
ta. No se pueden plantear mejor las dife-
rentes cuestiones que entrañaban aquellas 
obras de regeneración. 
Nos describió el señor Labra, do mano 
maestra, el período de agitación do Améri • 
ca, que tiene su punto cuiminan?o en la 
emancipación de las colonias españolas pa 
ra constituirse en Estados; relató do un 
modo imparcial y sincero la oposipión de 
Arguelles y do las Cortes de 1836 á la en-
trada de los diputados de Ultramar, demos 
trando que jamás fuó la exclusión en el 
pensamiento de sus autores, ni diünitiva ni 
fundamental; hizo un cuadro notable por 
su elocuencia, de un régimen de explota-
ción que en la odiosa esclavitud se funda-
ba; presentó á la revolución de Septiembre 
de 1868 como el gérmen glorioso de leyes 
democráticas, en Puerto Rico vividas con 
tal espíritu de sensatez y de orden, como 
no fuó igualado por colonia extranjera a l -
guna.. . . 
Pero donde llegó el señor Labra al cora-
zón del público del Ateneo y logró entu-
siastas aplausos, fué al hablar de la insu-
rrección de Yara, acerca de laque hizo dos 
declaraciones trascendentales. 
Primera: Qae aquella insurrección funes-
ta no tuvo origen, ni relación, ni lazo.̂  ue 
ningún género con la revolución honrada 
y gloriosa del 68 en España. 
Segunda: Que debe abominarse de tal in-
surrección, porque ella ha retrasado trein-
ta años el progreso, la libertad y la demo-
cracia en las Antillas. 
Semejantes declaraciones hicieron más 
impresión, porque tienen más fuerza que 
todas las gárrulas protestas de un patriotis-
mo convencional. 
Puedo afirmar—concluía el t-eñor Labra 
—que Cuba debe ser y será independiente, 
pero no con la independencia que menosca-
be en un átomo siquiera la integridad santa 
de España, sino con aquella independencia 
que sea nuestra representación en América, 
nuestra historia y nuestro nombre gober-
nando on el Nuevo Mundo, gobernando pa-
ra afirmar más nuestro poder, gobernando 
para no perder la memoria de que aquella 
tierra es sangre de nuestra sangre y ser de 
nuestro ser. 
La inauguración de la serie de conferen-
cias del problema antillano en el Ateneo 
estuvo á la altura de la cuestión y á la al-
tura del que consagró su vida y su ciencia 
y su estudio y su palabra á estos asnntos, 
hoy y siempre, pero máí hoy que nunca, de 
p dpitanto actualidad 
El 
Por la Ordenación General de Pa£os 
se publica hoy eu la Gaceta lo si-
guiente: 
^Di.^puesto por el Excmo. Sr. Go 
bernadpr general que para el esclareci 
miento de los hechos ocurridos en el 
sorteo de la Loter ía que en esta ciudad 
se celebró el Io del actual, se forme ex-
pediente, y conferida su ias t iuccióa 
por el Sr. Intendente al Ordenador ge-
neral que suscribe, como delegado de 
la Inreudoncia, á fin de llenar lo mfjs 
cumplidamente posible el objeto de la 
investigación que he de practicar, por 
este medio invito á todas las personas 
que quif ran tacilitar amecédeutes so-
bre los hechos de que se trata, á que 
lo verifiquen, concurriendo al efecto, de 
12 de día á 4 de la tarde, al local que 
ocupa la Ordenación general de pago<<, 
en ios días G y idgoieufces hasta el 9 in-
clusive del actual, seguras de que 
serán oida»? en el expediente y tenidas 
en cuenta en su día sns manifestacio-
nes para la resolución que prooe ia. 
Habana 5 de febrero de 1895 —El 
O.'t'juador general de Pagos, Francis-
co Fontanáls'1 
Cámara de Comercio. 
B:ii<i la preBidenoia del señor conde 
de ia Moriera y con asistencia de los 
yocajles señores: Aguiíera (D. L . ) , Gue-
rra, Coello, Galán, Mantecón, Cachaza, 
Martínez (D. S í íu rn ino) , Alvarez (D. 
Segundo), Gotarr» , Santa María, Are-
nal. Pininos, Komero Rubio, Pérez dri 
la RiVrt, García Oatitro, Zabala, Solór-
ZWÜO, Secretario general y Subsecreta 
rio señor Vare'a, culebró anoche sesión 
extraordinaria la Directiva de la Cá-
mara de Comercio. 
Abierta la sesión manifestó el señor 
Presidente que el principal objeto de 
ia junta, efe ei de que ósta considere t i 
hay ó no necesidad de dar instruccioneM 
al señor Várela , respecto al principal 
asunto que le lleva ñ la Corte. 
La Directiva por unanimidad acuer. 
da, que no hay necesidad de dar espe-1 
cíales instrucciones al Delegado, por-
que el Sr. Várela conoce perfectamen-
te el ciiterio de la Corporación en ma-
teria arancelaria, y por consiguiente 
han de servirle de programa los traba 
jos que sobre tan importante asunto 
tiene ya realizados. Y que si surgie-
ren casos no previstos^ sabrA el Dele-
gado resolverlos con su reconocida 
prást ica y oompetenoia. 
Acto seguido se dió caenta con un 
proyecto de telegrama al Sr. Ministro 
de Ultramar, á solicitud de los fabri 
cantes de chocolate de esta isla, siendo 
aprobado i'or unanimidad eu la siguien-
te forma: 
"Por razones de equidad esta Cáma-
ra ruega Comisión de Presnpoeetos no 
exima del impuesto el chocolate penin-
sular." 
Se da cuenta despuéa con dos recla-
maciones: una de los señores León-
hardt y C?, comerciantes do esta plaza 
y la otra del Sr. D . Carlos O. J. Maden, 
del comercio de Cárdenas , la primera 
respecto á lo? diseñoscromo lito grafía 
dos qoe se importan en esta isla para 
habilitar cajones de tabacos y la se 
guuda referente á la explotación del 
henequén, acordándose que tanto es-
tas reclamaciones como todas las de-
mas que se reciban sobre aranceles pa-
sen, sin someterse á examen previo de 
la Directiva, al Sr. Delegado. 
A las nueve y media se levantó la se 
sión. 
Visita de inspección. 
Ayer salió para Matánzas , con obje-
to de girar una visita de inspección á 
la Aduana de aquel puerto, el oficial 
de la Intendencia General, Sr. Baeza. 
BXJ SH. VAHEÓLA. 
Nuestro distinguido amigo el señor 
don Leoncio Várela, delegado de la Cá 
| mai-fe de Comercio para representarla 
i en 1H Couiiaión que ha do estudiar en 
Madrid ia reforma de nuestros arance-
j ie.«. sa d i . , para la Corte del 10 al 15 
1 del corriente. 
E L E C C I O N P A R C I A L . 
En la elección verificada ayer en 
Puerto-Príncipe, para cubrir la vacan-
te de nn Diputado Provincial, obtuvo 
diez y seis votos el candidato D. lUmón 
Pérez Gardon. 
SOBRE UN YECÜESTBO 
En el Gobierno general se recibió 
ayer tarde un telegrama del Goberna-
dor regional de Santiago de Cuba, ra-
tificando el que paeó el día 23 del mes 
próximo pasado, referente á no ser cier-
to lo publicado por uno particular del 
periódico L a Lucha, acerca del supues-
to steaestro de un hijo de D . Pedro Ló-
pez, en el punto conocido porZinja , e,»i 
Manzanillo, por ¡a partida de Mirabal, 
pnes ni éste ha realizado tal secuestro 
ni so encuentra en aquella provincia. 
DE Lá ZAPEA. 
La Revista de Azúcares del mercado 
do Cárdenas , con fecha 30 de enero úl-
timo, entre otras cosas publicü io que 
sigue: 
"Las ilusorias esperanzas que conci-
bieron la mayoría de los cultivadores 
de caña, de que por las abundant í s imas 
lluvias de octubre y noviembre esta za-
fra se ignalaría á la pasada, h i i i que-
dado frustradas eu cnanto so ha comen-
zado á cortar la calla, que rinde, en su 
generalidad, muy poco, notándose te-
rrenos que rindierou 150 y 200 000 arro-
bas de caña en i>* pa<*azla zafra, dan en 
la actualidad 100 y 120,000 arrobas. 
Las causas de esta merma tan noto-
ria, la explican los prácticos en nues-
tros campos, con las eigoientes razones: 
que las lluvias en lo general de ía Isia, 
no compüzaion hasia último de mayoj 
que fceron tan excesivas las l luviaí de 
junio, qu i en las tierras bajas se perdió 
muchísima caña y los chapeos y las 
siembras se hicieron con dificultad, 
tanto por las reíVridas lluvias c«>rao por 
la falta de r^ursos debido á la crisis 
monetaria. Qne en los meses de agosto 
y septiembre, fué tanta la seca, que hu-
bo zonas que en todo ese tiempo cayó 
un solo Hgiiai'ero. Que el ciclón de sep-
tiembre y laer inuudaciore^ que le si-
guieron perjndicáron mucho todas las 
siembras, enyos resultados se notan al 
molerse las cañaí . 
PR0CL TODO E L MUNDO LO DICE, E L PUEBLO i Y E L UNIVERSO 
— Y CUAÍ 
iDMIRA 
E L RIO SUENA 
la mas popular de todas las tiendas, la que vende todos los yelô  de religiosa y todas las muselinas de lana á 
UN REAL LA VARA, anuncia ''urbi et orbi", que con motivo de la proximidad del balance, realiza, liquida, des-
barajusta, dando precios nunca vistos á todos los artículos en general y haciendo una pérdida de 50 por ciento, 
^ X J X J ^ . " V ^ L L A . I M I T J I H I S T I R A . . 
Todos los wiehys y oxíbrds rizados, alforzados y í m c i d o s , á 10 centavos, ¡|enlién-
da«€ bien, ¡á 10 centavos vara!! 
¡üSEDASü! ¡¡iSEDASin lüSEDASü! 
E n J L A G r R A B F S E Ñ O R A , regalan, si señor, á todo ú marcliante 
qne gaste de ocho 6 más pesos, se le regalará [así como snesa) nn eorte de vestido de 
burato de seda. 
J V C M . 
Galias y bengalinas, pana y terciopelos, á m real vara. 
10,000 varas raso de seda, á quince centavos. 
6,000 trajes de casimir para niños de o á 8 años, qne valen 6 pesos, ¡á 2! ;á 
2 pesos nno! 
12,000 docenas paños de coeina, crehuela de hilo y hechos ya. á seis reales la docena, 
Y por este estilo se liquidan todos los artículos cuya eniimeración y detalle se ha^ 
ría interminable. 
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EL BANDIDO DE L O M E S . 
N O V E L A F S C R I T A E N I N G L É S 
POR 
A I N S W O H T H . 
(Esta novela publicada por la casa du Jubera, se 
halla de venta en 
" L a Moderna Poeeía", Obispo nV 135 ) 
(Continúa.) 
Dirigió Wood la vista á la impetno-
ea corriente, qae rodaba á sus pies con 
l a rapidez ael rayó, y se apoderó de él 
t ina especie de vértigo. Para resistir 
aquel vértigo, ae apoyó contra la pie-
dra con todas sus fuerzas. Con inde-
cible alegría suya, la piedra rodó al to 
rrente. Cobrando, pues, nuevo ánimo, 
siguió Wood ar ras t rándose . En fin, 
despuéa de haber corrido mil veces el 
riesg«* de resbalar sobre las piedras hú 
medacs ó de î er derribado por el viento, 
tocabiv »l «arpintero el término de su 
terrible viaje, cuando notó, estreme 
ciénáose de horror que habia perdido 
el niño. 
Toda su sangre refluyó hacia el cora-
zón, y sus raiesnbros temblaron convul-
Biv^mrnte al hacer aquel desoubri 
•den tó . To.io pareció girar y hundir-
se en torno snyo, y lanzando un grito 
de agonía, se agarró por un esfcieizo 
desesperado á faa griecas de las pie-
dras. Poco & poco fué disipáudose 
aquel vért igo, y Wood recordó que ha-
bia puesto t i niño en una cavidad en el 
aomento qn« .había intentado apartar 
la piedra traida allí para tapar un a-
gojero. B u sn apresuramiento por se-
guir su camino, habia olvidado Wood 
al niño, que resolvió volver á coger, 
resultase lo que quisiese. Arras t róse , 
pues, retrocediendo, porque no se atre 
vió á afrontar el viento, y después de 
esfuerzos inauditos llegó á la cavidad. 
Su valor fuó recompensado. El niSo es 
taba en el mismo sitio. 
En medio de la alegría que experi 
mentó por el éxito de su empresa, el 
carpintero, olvidando sus fatigas, co-
gió al niño y se puso en marcha. Llegó 
sin nuevos accidentes á la plataforma. 
Cuando habia esperado, se encontró 
comparativamente al abrigo del viento. 
A l avanzar contra la pared de! taja 
mar; notó que no esta eoío. La oscuri-
dad le impedia distinguir las facciones 
del ext raño, y el ruido aterrador de ¡a 
tempestad prohibía toda converHacióij; 
así que Wood reveló sn sorpresa, apo-
yando su mano sobre el hombro del des-
conocido. Estremecióse ésto y habló, 
pero sus palabras se perdieron entre 
los mngidos de la tempestad. Fué pre-
ciso, pues, r e n u n c i a r á anudar la con-
versación, y para dar nuevo alimento á 
sus pensamientos, levantó Wcod los 
ojos sób re l a masajigautesca que se en-
derezaba delante de él, gemejante á una 
muralla. jOuáles fueron sus transpor-
tes de alegría al divisar una lúa a al-
gunos piós por encima de sn cabeza! 
Uo vaciló nn insiante, y arrancando 
una piedra del pilar del puente, la 
arrojó con toda su fuerza á la ventana 
de donde salía la luz. Rompióse un v i -
drio y la luz desapareció. Evidentemen-
te había sido comprendida la señal de 
angustia, porque la veatana se abrió y 
Wood vió bajar una escala de cuerda, 
de la que. estaba suspendida una linter-
na. 
E l carpintero cogió entonces el brazo 
del desconocido para llamar su aten-
ción hacia el punto de salvación. Ado 
lan tá rense los dos hasta el pie de la 
escala, y á la luz de la linterna recono-
ció á Wood á Eowland. 
Apoderóse dei carpintero cierto te-
rror, porque la mirada de Rowlan se 
fijó en el niño. 
—¡Elniño deDarrell!—exclamó Row-
land con voz qne dominó la tempestad. 
—Sus padres es tán muertos; sólo él 
puede Hr.iquilar mis esperanzas. X o se 
dirá qní'. he sido vencido en la lucha. 
Dijo, y cogió á Wood por la girgan-
ta, y á pe^ar de la enérgica resisteacia 
dei pobre carpintero, lo a r ras t ró hasta 
el borde de la plataforma. 
En el iá&ta&té mismo resonó á sn la-
do un ruido eernejínti? al del truen ). 
E! techo de la casa situada sobre sus 
cabezas, arrancado por ía tempestad, 
se desplomaba á lo largo del pilar. 
Cuando al cabo de un segundo, Wood, 
sin darse apenas cuentii de si estaba 
mueito ó vivo, abrió ios ojorj, se encon-
t ró fedo ¿ o w i a u d había desapare-
cido. Cuanto al niño estaba sano y eal 
vo. 
—¡Pobrecr ia tnr i ta!—exclamó Wood 
estrechando al niño contra sn corazón. 
—Has psrdido á tus padres, como aca-
ba de decir ese hombre terrible; pero 
yo te serviré de padre, y en memoria 
de esta espantosa noche, l levarás el 
nombre de TAmesis Darre l l . 
Sin perder tiempo lanzóse Wood 
á la escala y ganó la ventana. Apenas 
había puesto el pie en la casa, cuando 
cayó en un completo desvanecimiento. 
A l volver eu sí, se encontró caliente-
mente acostado en un lecho; el niño 
había sido cariñosamente cuidado por 
los habitantes de la casa, y se había 
dormido. 
A eso del medio día se sintió Wood 
bastante fuerte para volver á, su casa. 
LA ciudad presentaba un horroroso 
especticulo de devas tac ión. Costóle á 
Wo.jd sumo trabajo abrirse paso en 
medio de los escombros que obs t ru ían 
las callea. A l llegar al extremo de Fieet-
Street, lo cogió por el cuello un ind i v i 
du(); cuyo rostro atezado le recordó 
uno de sus verdugos de la víspera. 
Aquel hombre le acusó con horribles 
imprecaciones de haberle robado á su 
hijo. Ba vano Wood protes tó de su 
inoceacia, y segán toda probabilidad, 
el hombre en cuestión, secundado por 
sus comptñdros, se hubiera apoderado 
del n iño , sin la súbi ta llegada de una 
escuadra de policía que dispersó á los 
malhechores. 
Libre apenas de sus manos, se puso 
Wood á correr cuanto pudo, y pronto 
llegó á Wyck Street sin haber mirado 
hacia a t r á s una sola vez. Por fin entrr 
en su casa, y viendo venir á su mujeó, 
le en t regó el niño, sin tener fuerza pa-
ra pronunciar una palabra. 
S E G U N D A EPOOA 
(1715.) 
J O N A T H A N W I L D ri 
E L A P R E N D I Z P E R E Z O S O . 
Doce años han transcurrido desde 
los acontecimientos que hemos referido 
en la primera parte de esta historia. 
En aquella época estábamos bajo el 
reinado de la reina Ana, y ahora entra-
mos en el de Jorge I . 
En un d ía del mes de junio, mister 
Wood, á quien sus negocios habían re-
tenido faera desde la mañana , volvió á 
su casa de Wych Street Drury Lañe un 
poco más pronto que le esperaban. 
E l digno carpintero se disponía á en-
trar en su taller, pero admirado del s i -
lencio que en él reinaba, se puso á es-
cuchar para asegurarse si su aprendiz, 
de quien empezaba á desconfiar, hab ía 
abandonado el trabajo. 
Prolongábase el silencio, y Wood le-
vantó el picaporte coa precaución y se 
deslizó en el taller con la firme resolu-
ción de castigar al aprendiz si real-
mente lo merecía. 
» 
Por todafj estas razones, es criterio 
genera! en nne tros campos que la pre-
sente zafra, aún supopieudo que so mo-
liera toda la caña, lo que es difícil, si no 
se repone el precio del fruto, no l legará 
á 800,000 toneladas." 
l j otras enfermedades, 7; y han tenido 
la enerte ó la desdicha de morir de 
senectud, 7; pero en cambio, del total 
general uo han podido llegar ácnmpl i r 
el primer aüo de la existencia 12 de los 
recién llegados al mundo. 
Desde que comenzó la zafra, hasta 31 
de enero, se han embarcado por el puer-
to de Matanzas, los fratos siguleutes: 
Bea, Bellido v 0a 10,000 sacos cf. 
Brinckerhoffy C ^ . . . 7,300 
DnboisyC3 2,000 
Total 2^300 
E n 1894 180,000 . . 
Diferencia en contra 
de 1895 154,700 . . 
S I N I E S T R O MARITIMO. 
Según telegrama recibido ayer en 
esta plaza, se ha perdido totalmente; 
salvándose la tripulación, el vapor a-
mericano Cienfmgos, en su viaje de 
Nueva Y o i k al puerto de su nombre. 
NECROLOGIA. 
Acabamos de saber con pena que ha 
dejado de existir en esta ciudad, la 
respetable señora D* Dolores Eamos, 
viuda de Lecuona y madre de nuestro 
amigo particular el señor D . Ernesto 
Lecuona, director de E l Gomercio. 
Reciban éste y toda la familia de la 
difunta nuestro más sentido pésame 
por la irreparable jiórdida que acaban 
de experimentar y para la que sólo 
pueden encontrar un lenitivo en la 
cristiana resignación. 
E l entierro de la señora Ramos de 
Lecuona so efectuará esta tarde, á. las 
cuatro, saliendo el cortejo de la casa 
mortuoria, Factoría , 53. 
Esta mañana recibió cristiana sepul-
tura en el cementerio de Regla, el ca-
dáver de ia Sr». Da María Ju-ita Igle-
sias, viuda de La Veguilia, madre polí-
tica de) antiguo empleado de esta im-
prenta D , Miguel Palacios y del prác-
tico del puerto de la Habana D . Fran-
cisco Batravi. 
La respetable señora que ha falleci-
do á los 95 años de edad, tuvo cinco 
hijos, cuarenta y siete nietos, treinta 
biznietos y tres tataranietos. 
Descanse en paz. 
CORREO D E L A I S L A . 
MATANZAS. 
E n la tarde del domingo, y con asis-
tencia de nuestro respetable Obispo 
diocesano, se efectuó en Matanzas i a 
inauguracióu del bazar á beneñcio de 
la humanitaria institución de L a Cruz 
Roja , que se encuentra establecido en 
los bajos de la Casa Consistorial. 
S. E. I . manifestó con elocuentes fra-
ses su agrado por la fundación en esta 
Isla de tan humanitaria Ins t i tuc ión y 
añadió, que en nombre de Su Santi-
dad, que hab ía bendecido L a Cruz Roja 
de Madrid, él á su vez bendecía La 
Cruz Roja de Matanzas, siendo su de-
seo de que todos la prestasen eu más 
decidido apoyo por sui fines benéfi-
cos. E l Dr. Escoto, entusiasta primer 
jefe del Cuerpo, contestó á las frases 
del señor Obispo dándole las gracias 
por su bendición y por sus buenas de-
seos en pro de la insti tución, en su 
nombre y en el de todos, gracias que 
hacía extensivas á las comisiones que 
honraban el acto con su presencia, for-
mada por distinguidos miembros de los 
institutos y corporaciones de Matan-
zas. 
Efectuada la apertura oficial, una 
numerosa concurrencia invadió los sa-
lones, en los que hacían guardia y cui-
daban del orden todos los miembros de 
L a Cruz Roja, luciendo su severo y cie-
gan te uniforme, estando la venta de las 
papeletas encomendada á comisiones 
de bellas señori tas que, acompañadas 
de distinguidas señoras, ocupaban tres 
mesas, dos en los portales del Palacio 
y una por la entrada de la calle de Ge-
labert. Desde las siete hasta las diez, 
ho r ren que se cerró el bazar, la con-
cnifencia fué aumentando progresiva-
malte, siendo algunas veces casi im-
posible el dar un paso por los salones, 
contribuyendo á l a mayor animación la 
retreta que en la plaza ds Armas ofre-
cía la excelente banda de María Cris-
tina. 
—Durante el meo de enero se inscri-
bieron en los dos registros civiles de 
Matanzas noventa y ocho defunciones, 
cifra excesivas si se atiende á su esca-
sa población, y á ser la estación de in-
vierno aquella en que mas disminuye 
la mortalidad. De los individuso falle-
cidos pertenecen á la raza blanca 69; á 
la mongólica 4 y á la negra 25 (11 par-
dos y 14 morenos). Clasificados por el 
lugar de su nacimiento resultan ser cu-
banos 67j peninsulares 19,- africanos 6; 
asiáticos 4y extranjeros 2. 
Las enfermedades productoras de 
esas pérdidas de vida han sido, en pr i -
mer lugar, la terrible tuberculosis que 
ha hecho 28 víctimas, y las afecciones 
cardiacas, propias de la crisis que atra-
vesamos, las cuales arrebataron 11 se-
res humanos. De las demás dolencias 
inherentes á nuestra especie, la terrible 
grippa ha asomado la torva faz y oca-
sionado 3 casos funestos; el t é tano in-
fantil , nuevo Heredes de los niños, 4; 
) la pneumonía y broncopnemonia, 7; la 
aiterio esclerosis, 5; la congestión y he-
morragia cerebral, 2; la meningitis, 2; 
la disentería, 3; la enteritis, 4; la fiebre 
perniciosa, 2; la anemia de igual clase, 
1; la fiebre remitente biliosa, 1: las do-
lencias hepáticas, 2; las de riñón y mé-
dula, 1 respectivamente; la eclampsia, 
2; el cáncer, 2; los tumores neoplásicos, 
3; ei alcoholismo, 1; la muerte violenta. 
I N D I C E D E GUERRA. 
Disposiciones recibidas en la Capitanía 
General de esta Isla procedentes del Minis-
terio de la Gaerra, y llegadas por el vapor 
correo Oiudcul de Santander, el 4 de febre-
ro último: 
Ascensos á Comandante del capitán de 
Estado Mayor del Ejército don Kemigio 
García Cabrera y que tome número para 
ser colocado el Comandante don Ramón Vi-
vanco. 
Aprobando regreso á la Península por 
cuenta del Estado del capitán de infantería 
don Domingo García Sánchez. 
Idem ídem del primer teniente de Guar-
dia Civil don Manuel Romero Villegas. 
Aprobando fije sa residencia en esta Isla 
en situación de reemplazo el veterinario se-
gundo don Pedro García García. 
Concediendo reintegro de pasaje para la 
Península, de la esposa y tres hijos del ca-
pitán de infantería don Valentín Diaz. 
Que se cuente como servicio en Ultramar 
el tiempo que estuvo en comisión en Euro-
pa el Comandante de infantería don Juan 
Madan Uriondo. 
Ascenso á capitán del primer teniente de 
caballería don Joeé González Berardo y á 
primer Comandante el segundo don Pablo 
de la Torriente Garrido. 
Concediendo dos meses de prórroga de 
licencia por enfermo al primer teniente de 
infantería don Aquilino Quesada de la Ro-
sa. 
Idem pensión á doña Florencia Bárcena 
Soto. 
Idem ídem á doña María de la Encarna-
ción Duarte y Meregaer. 
Concediendo indulto de pena de muerte 
al paisano Domingo Piqué Gorgues. 
Ascenso á Archivero tercero el oficial pri-
mero del cuerpo de Oficinas Militares don 
Francisco Heras Ortega. 
A oficial primero el segundo don Manuel 
Medel Alvarez. 
A escribientes de primera don José Pla-
nell Serra, don Severino Carbajoea Gama-
zo, don Andrea Martin, don Andrés Cortas 
Martínez, don Esteban García Gala, don 
Germán Aracha Montesinos, don Narciso 
Broa Brealer; don José Echavarry Sánchez 
y don Pedro Segura Villalta. 
Concediendo cruz de tercera clase del 
Mérito Militar con distintivo blanco, al Co-
ronel del primer batallón de voluntarios ca-
zadores de la Habana don Segundo García 
Tuñón y Alvarez. 
Idem el ídem de primera clase del Mérito 
Militar con distintivo blanco al primer te-
niente del batallón voluntarios de Regla D. 
Manuel Rabago Alvarez, sargento Guiller-
mo Llompar Zerra, y voluntarios de prime-
ra, Cornelio Monforte Valdós y Nicanor Ca-
no Santamaría. 
Circular disponiendo se establezca en la 
comisarla de Transportes Militares de Ma-
drid, una habilitación de expectantes á em-
barco para Ultramar. 
Circular, señalando las antigüedades que 
han de servir de base para declarar dere-
cho al abono de los sueldos que concede el 
artículo tercero transitorio del vigente re-
glamento de ascensos de generales, jefes y 
oficiales en tiempo de paz. 
Ascensos, á primer teniente de Guardia 
Civil, D. JaanCataláBelber, D. Pedro Ro-
mero Parada, D. Joeé Gordil y Soto y D. 
José Ruiz y Mnñoz. 
Destinando á la Capitanía General de Ca-
narias al Comandante de Estado Mayor del 
ejército D. Ramón Vivanco y Acosta. 
Concediendo cruz de primera clase del 
mérito militar con distintivo blanco al pri-
mer teniente de Guardia Civil D. Baldome-
ro Navarrete Ríos. 
Concediendo retiro para Madrid con bo-
nificación del tercio por Cuba al comandan-
te de Guardia Civil D. Paulino López Mag-
dalena. 
Aprobando el regreso á la Península del 
Comandante de infantería don José Menén-
dez Escobar. 
Concediendo permuta de destino á los ca-
pitanes de infantería D. Heriberto Zapater 
y don Cayetano Encardo. 
Aprobando el regreso á la Península del 
capitán de infantería D. Enrique Mahy del 
Castillo. 
Idem idem del idem D. Rafael Mandillo 
Pichardo. 
Concediendo un mes de próroga de ex-
pectante á embarco al primer teniente de 
infantería D. Antonio Martínez Aguilar. 
Idem cuatro meses de licencia para la 
Habana al capitán de infantería D. Juan 
Granel Belmente. 
Idem pase á supernumerario sin sueldo 
con residencia en esta Isla al capitán de 
Infantería D. Cárlos Campos Ortiz. 
Idem residencia en esta Isla en situación 
de reemplazo al capitán de caballería don 
Jenaro Lendínez Blanco. 
Concediendo traslado de residencia á la 
Península en situación de reemplazo al Co-
misario de Guerra don Flore ntipo Sicardó 
del Olmo. 
Aprobando regreso á eata Isla, por cuen-
ta del Estado, á la viuda é hijos del capí -
tán de caballería don Eduardo Ejido Espi -
nosa. 
Idem idem á la viuda é hijos del capitán 
de artillería D. Lsopoldo D'Ozonville* 
Destinando á la comisión liquidadora de 
cuerpos disueltos de Cuba al capitán de in-
fantería D. José Peret Fernández. 
Concediendo retiro con bonificación de 
tercio, para Cuba, al comandante de infan-
tería D. Francisco González Telle. 
Idem idem al capitán de infantería don 
Ramón Lafuente Ares. 
Idem idem al idem D. Luis López Solá. 
Destinando á este distrito al módico pri-
mero de Sanidad militar D. José Tolezano 
Mercier. 
CAPITANÍA GENERAL. 
Aprobando varias propuestas de oficiales 
para los cuerpos de Voluntarios. 
Participando él regreso á la Península 
del teniente coronel don Rafael Rosado 
Se han concedido dos meses de prórroga 
de licencia al teniente D. Marcelino Iz-
quierdo. 
Concediendo indemnizaciones al capitán 
D. Esteban Acosta y primeros tenientes don 
Enrique Dulante y D. Juan Bruba. 
MERCADO M O M I O . 
Plata del cufio español:—Se cotizaba 
á las once del día: 5 á 5^ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pasaban á $ 5.56 y por cint idalea 
á $5.57 
C E O H I C A S B K B S A L 
Mañana, jueves, á las nueve de la 
misma y en el Sagrario de la Catedral, 
se celebrarán solemnes honras por el 
eterno descanso del alma del que fué 
don Ar tu ro Sánchez y Rodríguez, ca-
tedrático del Inst i tuto Provincial de la 
Habana. Convidan al acto la familia 
del difuuto y el claustro del referido es-
tablecimiento docente. 
Llamamos la atención del señor Ruiz 
acerca de la escasez de agua que existe 
en el Barrio de Luyanó, al extremo de 
que muchos días se ven privados sus 
vecinos de ese líquido para beber. 
Esta mañana ent ró en puerto, pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso, el 
vapor americano OUvette. Conduce 36 
pasajeros. 
A las nueve de la mañana de hoy, 
ent ró en puerto, procedente de Balt i -
more, la goleta americana Julia A . 
Word. Dicho buque trae el palo t r in-
quete roto, á causa de haber sufrido 
un fuerte temporal durante su t ravesía 
y viene con carbón á los Ferrocarriles 
Unidos. 
Reviste caracteres de gravedad la 
dolencia que desde hace días retiene 
en cama á la respetable madre política 
del Sr. General Loño. 
También se encuentra enferma de 
gravedad, al extremo de haberle sido 
administrados los últ imos sacramentos 
la respetable madre de los Sres licen-
ciados D. Agus t ín y D . Francisco Pe-
nichet. 
Deseamos el restablecimiento de am-
bas distinguidas señoras. 
E l Sr. D . Mariano ( rúas de la Maza 
nos participa haber tomado posesión 
de la escribanía del Juzgado de Belén, 
estableciéndola en la calle de la Amis-
tad número 40. 
Se ha concedido á las Sres. Crusellas 
y H? la inscripción de la marca para 
jabón ' 'Hiél de Yaca". 
E l Gobierno General, de conformi-
dad con lo informado por el Consejo 
General de Administración, ha desis-
tido del requerimiento de inhibición en 
el procedimiento de apremio en cobro 
de créditos de censos por el monasterio 
de Santa Clara al hospital de Guana-
bacoa. 
En la Secretaría del Gobierno Gene-
ral se solicitan á los señores D . Joa-
quín Regatillo, que hace cuatro años 
llegó á esta Isla, procedente de la Pe-
nínsula, y a D . Felipe Villanueva y 
Yillanueva, que residió hace fecha en 
la calle del Teniente Rey. 
E l próximo domingo 10 se celebrará 
en los salones del Centro Gallego la 
primera Junta general ordinaria corres-
pondiente al año actual, por no haber-
se podido efectuar el domingo 3. 
SUCESOS. 
PRENDAS RECUPERADAS 
El celador del barrio de Tacón en comu-
nicación dirigida á la Jefatura de Policía, 
dice que debido á las gestiones que ha ve-
nido practicando para la captura de loa 
autores del robo recuperado en la noche del 
domingo último, en la morada de don Luís 
Víctor Abad, ha logrado la detensíón de 
don Tomas Alvarez Ruiz (a) "E l Castella-
no", sin domicilio ni oficio conocido, por 
aparecer autor de dicho robo, y como cóm-
plice de "El Castellano" á don Octavio 
Blandin Castillo, vecino de la calzada de 
San Lázaro. 
Ambos individuos fueron remitidos al V i -
vac, en clase de incomunicados y á dispo-
sición del señor Juez de Instrucción del 
distrito de Guadalupe. 
Según el parte de policía, el nombrado 
Blandin confesó su participación en el robo 
y acusó como verdadero autor de él al co-
nocido por "E l Castellano," en cuyo poder 
dijo podían encontrarse las prendas refe-
ridas. 
El celador de Tacón dice que debido al 
leal auxilio de su digno compañero el señor 
Prat, celador del barrio del Cristo, se debe 
el exclarecimiento del hecho y captura de 
sus autores, como igualmente el haber lo -
grado de los detenidos que confesaran su 
delito, y averiguarla casa donde fueron em-
peñadas las prendas robadas. 
Por las declaraciones de los cacos, los 
mencionados celadores ocuparon en una 
casa de préstamos de la calle de Bernaza, 
una sortija con un brillante avalorado en 
125 pesos, la que había sido vendida en 
veinte y cinco y en otras dos casas de la 
calzada del Monte las demás prendas. 
Las prendas ocupadas fueron remitidas al 
señor Juez del distrito de Guadalupe. 
ESTAFA 
Una pareja de Orden Páblico presentó 
en la celaduría del barrio de Villanueva á 
don Angel Valdés y á don Juan Medina 
Rodríguez, por quejarse éste de que aquél 
se había presentado con el nombre de don 
José Diaz Pérez y como dueño en una finca 
en San Miguel, proponiéndole negocios en 
leche, papasy maiz: y que bajo este pretex-
to le había estafado cierta cantidad de d i -
nero, como igualmente á don Eustaquio 
Rodríguez, dueño de la estancia "La Deo-
gracia" y á don Vicente Guerra. 
El detenido negó la acusación á pesar de 
ser reconocido por los últimos como autor 
de la estafa y de usar el nombre supuesto. 
El celador (¿ó conocimiento de este hecho 
al señor Juez de guardia. 
U S DEMENTE 
den Público número 757 y la pareja núme-
ros 719 y 73G presentaron en la celaduría 
del Segundo barrio de San Lázaro, á D. 
Francisco Valle que fué detenido á peti-
ción de los señores don José Fernández, 
don'Antonio Mialloty.don José del Campo, 
vecinos de la calle de San José, quienes los 
sorprendieron en los momentos de estar ro-
ciando con petróleo las puertas de la casa y 
azotea con objeto de pegarle fuego. 
Dicho individuo les amenazaba al propio 
tiempo al estar en dicha operación de pe-
garle un tiro al que se acercase, y apunta-
ba con un revólver, que después le fué ocu • 
pado por la policía. 
El detenido segúu los inquilinos de la ca 
sa padece de enagenación mental. 
El celador del barrio levantó el corres-
pondiente atestado y con él dió cuenta al 
Sr. Juez de Guardia. -r" SOlUiB 
HERIDO. 
En la casa de socorro de la segunda de-
marcación fué curado por primera vez, el 
moreno Salomé González Aguirre, de 25 a-
ños de edad y vecino de la calle de Oquen-
do núm. 1; el que según la certificación mé-
dica presentaba una herida por proyectil 
de arma de fuego en la región pectoral iz-
quierda, habiéndole sido extraída la bala, y 
siendo el estado del paciente de pronóstico 
reservado. 
Según el celador del primer barrio de San 
Lázaro el Aguirre no ha dicho como se e-
feetnó la ocurrencia, pero de las gestiones 
hechas se sabe que fué herido por un indi-
viduo conocido por Manguito, por cuestión 
de una mujer, y que el suceso ocurrió en la 
calle de las Virtudes, donde se había pre-
sentado este último silbando al Aguirre, 
y que éste salió de su casa con un revolver 
y al encararse con el Manguito éste le dis-
paró un tiro haciéndole caer al suelo. Se-
gún el parte de policía el agresor se pre-
sentó recogiéndolo y acompañándolo á la 
casa de su hermano, y sin embargo el Man-
guito no ha sido detenido. 
HURTO 
Ayer se presentó en la celaduría del ba-
rrio de Tacón D. José Mene Moure, vecino 
de la posada "La Aurora", manifestando 
que de su habitación le habían robado du-
rante la noche anterior varios documentos, 
un par de zapatos, un saco de vestir y una 
llave, sospechando que el autor lo fuera un 
pardo que pernoctó en su cuarto, y que se-
gún manifestación del encargado del esta-
blecimiento, se inscribió en el registro que 
allí se lleva con el nombre de Domingo 
Valdés. El acusado no ha sido habido. 
EN GUANABACOA 
Por el módico de guardia en la casa de 
socorro, fué curado de primera intención el 
pardo Antonio Castillo Valdós, de varias 
heridas y contusiones en la pierna izquier-
pa, las cuales sufrió al ser arrojado por un 
pardito al arroyo que existe en la calle de 
Santa Rita, esquina á Cadena, y en los mo-
mentos de hallarse sobre el puente. 
El autor de este hecho no fué detenido. 
EN GUIÑES 
El celador de policía, en unión del Briga-
da Municipal D. Vicente González, detuvo 
á un individuo blanco, que en unión de otro 
conocido por E l Colorado, había robado un 
caballo que estaba pastando detrás del Ce-
menterio de aquella Villa. 
El individuo conocido por E l Colorado fué 
detenido también, y juntamente con el pri-
mero quedó á disposición del Sr. Juez del 
distrito. DETENIDOS 
En el barrio de Monserrate fué detenido 
el menor Natalio Pérez, acusado del robo do 
un brazo de máquina, de la habitación de 
doña Celestina Sánchez. 
—Los celadores de Jesús del Monte, San-
to Cristo, Villanueva y Santo Angel, detu-
vieron á tres individuos blancos y una mu-
jer, que se hallaban circulados por la Jefa-
tura de Policía. 
_ | 0 M I . 
SocieM de iastmcm y recreo k \ Filar 
SECRETARIA. 
L a Jant» Directiva de este Instituto ha acordado 
celebrar el miércoles 6 del oue cursa una velada líri-
co-literaria con baile al final por la primera orquesta 
de Félix Cruz, poniéndose en escena dos aplaudidas 
zarzuelas en las que tomará parto la acreditada tiple 
D ? Carmen Ruiz. 
Se admiten socios hasta última hora con arreglo al 
Reglamento y los que ya lo sean de este Centro ex-
hibirán en la Contaduiía el recibo del mes corriente. 
Habana, 4 de enero de 1895.—El Secretarlo gene-
ral, Próspero Pichardo y Arredondo 
























La lista oficial el día 9. 
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LA SEÑORITA 
mm R O M Y MAS, 
H A F A L L E C I D O 
Y diapuesto su entierro par A 
las 8 de la mañana del dia 7, sas 
hercoanas, t ías y tíos (ausentes), 
ruegan A las personas de su amis-
tad se sirvan concurrir á la casa 
mortuoria, Consulado número 13, 
hasta el Cementerio de Colón don-
de se despide el duelo, favor que 
les agradecerán eternamente. 
Habana, Febrero 6 de 1895. 
D jlores y Josefina RonjArt v Más—Aii \~ 
ción y Ana Más y CampaS\—Francisco y N i -
mesij Ronsirt—Pedro Rabell—Marcelino J i -
ménez—Dr. JUHU N. Dávilos—Antonio C a -
rens. 1614 1-6 
t 
Debiendo celebrarse el jueves 7 
dsl corriente, en el Sagrario de a 
Catedral, á las 9 de la m a ñ a n a , 
honras fúnebres por el eterno des-
canso del alma de 
B. A r t o Sánclsz f M m n 
CaUdrático que fué del InstituíJ 
de esta capital. 
Invi tan al acto su viuda, herma-
na, hermano político, sobrino y el 
Claustro del Insti tuto á sus amis-
tades, para que concurran á t m 
piadoso acto y eleven á Dios sua 
plegarlas por el a'ma del finado, 
favor que agradeceráu. 
Habana, G de Febrero de 1895. 
Bernarda Diaz—Eiiaa Sánchez—Valeri) 
Cotona—Artaro Corona Sinchez. 
Por el Claustro del Instituto, Dr. F e r -
nando J . Reinóse. n 
1612 
8 mwmnm tkum DE lüJO 
PARA VIAJES. 
Surtido variado de calzado de 
todas medidas, fabricado con ma-
teriales franceses. 
REBAJi DE PBECIOS. 
^ Siendo los pagos al contado se 
rebaja el 10 por 100. 
OTRA REBAJA. 
20 por ciento el calzado hecto. 
1469 6a-4 
PAR»S t e v a i e a o 
73 Obispo 75 
A 75 centavos oro vara, 
fTTATROClENTAS piezas telas de seda pura para vestidos, 
m a g n f f i ™ « Gran snrtido de colores I fbnj os 
üara todo los gustos, todas de superior calidad. Tornasoles y e i -
tnol de lo más UUOYO. Gro faya^iso de todos colores, dobles, se la 
Dura, propios para montar vestidos y para torres, 
^ 7 5 C E N T A V O S OHO. 
Si por poco dinero quiere usted comprar un vestido ba^no y do 
gusto, aproveche esta ocasión. 
En la madmgada de hoy, el cabo de Or 
1351 OBISPO Y AGUACATE. 10i-3 
JOYAS DE LA LITEBATUBA 
Epitaflo al tiimnlo del príncipe 
Don Carlos. 
Aquí yacen de Carlos los despojos, 
la parte principal volvióse al cielo: 
con ella fné el valor; quedóle al snelo 
miedo en el corazón, llanto en los ojos. 
FEA Y L u i s DE LBÓN. 
LAS DOS MUÑECAS 
MONOLOGO PARA UNA NIÑA. 
A L A ILUSTRAD A. SRTA. R A F A E L A 8UAREZ, 
Directora de la Escuela Normal «Le Profesoras. 
¡Ya es tás aquí, uicarnelal 
¡Buenas tardes, linda alhaja! 
i Jesús! por ver est* caja 
Ko estudié nada en la escuela. 
Sope yo que estaba aquí 
T ansiaba venir volando; 
Veremoe; estoy temblando; 
¿Abriré la caja? ¡Sí! 
¡Fuera cintas! Hay que ver 
lo que esconde la cajita; 
{Saoa la mnñeoa y exclama gozosa) 
¡Ay! ¡qué guapa! ¡qué bonita! 
¡Qaó dichosa voy á ser! 
¡Quórizos tan hechiceros! 
¡qué boquita! labios rojos, 
y máa que todo, unos ojos 
brillantes como luceros! 
¡Rico el vestido y de moda! 
¡Qaé sonrisa! ¡qué semblante! 
fes usted muy elegante; 
me gusta usted toda, toda! 
Pero toda, sí señora; 
entiéndalo bien; todita; 
es usted retebonita; 
más bien dicho, encantadora. 
T ya que cayó en la red 
de mi cariño sin tasa, 
aquí tiene usted su casa; 
ye soy la mamá de usted. 
No i^na mamá impertinente, 
n i terca, ni regañona, 
sino may buena persona, 
muy amable y muy decente. 
Y no es esto vanidad 
n i de orgullo tiene traza; 
yo soy decente de raza 
y amable de calidad. 
¿Con que uated vale un P e r ú 
por elegante y bonita? 
Muy bien; desde hoy, señorita, 
nos vamos á hablar de t ú . 
Y es justo comenzar ya 
sin apenamos por eso; 
vamos á ver: dame un beso 
y dime ¿cómo te va? 
lEá tás bien? ¿vienes contenta 
Sio quieres otro vestido? í la verdad ¿te han querido 
en donde estabas de venta? 
Sé que allí te consentían; 
te vestían; te peinaban; 
pero, mira, no te amaban: 
la prueba es que te vendían! 
Yo que con amor profundo 
siento que te estoy queriendo, 
no te cambio ni te vendo 
por todo el oro del mundo. 
Y no es cierto, ya lo ves, 
mucho sufrí por tenerte 
y te amaré hasta la muerte 
Bin farsa y sin interés. 
Conmigo vas á v iv i r , 
á gozar y á padecer; 
juntas hemos de comer, 
juntas hemos de dormir. 
Y siempre serás honrada 
por convicción y placer, 
pues sin honra una mujer, 
n i vale n i puede nada. 
Y es tudiarás , sí señora , 
lo juro que es tudiarás , 
y así más tarde serás 
nna buena profesora. 
Yo estudio con ese afán, 
porqu?, sábelo, yo ansio 
deberle al trabajo mío 
sosiego, ventura y pan. 
Eso forma mi ambición, 
pues mi madre me asegura 
que á la mujer dan ventura 
la v i r tud y la instrucción. 
Pero en ñu, vamos á ver 
si no eres t ú perezosa; 
la pereza es una cosa 
impasable en la mujer. 
Y de mi lecho al abrigo 
si mi sueño se renueva, 
ve ré á un ángel que me lleva 
a l cielo junto contigo. 
Yo he de enseñarte á rezar, 
y rezaremos las dos; 
porque una niña sin Dios 
no sirve para el hogar. 
As í me lo dice al menos 
m i madre, que es muy piadosa, 
y la oración es hermosa 
en los malos y en los buenos. 
Y buena siempre serás , 
porque si así no lo fueras, 
en cualquier parte vivieras, 
pero á mi lado, jamás! 
í í o por mi orgullo ó temor; 
mas dice la madre mía 
que una mala compañía 
es peligro y deshonor. 
Mañ&na, muy tempranito, 
te da ré tela y encaje 
para que te hagas un traje 
muy sencillo y muy bonito. 
Me dió de cuelga mi hermano 
una máquina muy bella, 
y aunque coserás con ella, 
también coserás á mano. 
Porque es muy bueno que aprendas 
lo mismo que yo, y es justo, 
y me d a r á mucho gusto 
que en labor todo lo entiendas* 
La máquina, es natural, 
sirve mucho, es muy sencilla, 
pero aún tengo mi almohadilla 
y mi agoja y mi dedal. 
Y hago sola, aunque despacio, 
lo que la máquina haría; 
hay que ser pobre, hija mia, 
aunque se esté en un palacio. 
Hay que llenar cada iastante 
con alguna ocupación; 
pero basta de sermón. 
¡Estás hoy muy elegante! 
Tu sombrero es de la forma 
que más me gusta; es muy nuevo; 
mañana mismo te llevo 
á pasear por la Reforma. 
Y allí te vas á lucir 
entre todas; lo aseguro: 
al verte, ya me figuro 
todo lo que han de decir. 
—Miren qué rubia tan joven 
lleva en el coche esa chica. 
—Es una niña muy rica. 
—¡Cuidado, no se la roben! 
—Cuánto dinero habrá dado 
por ella ¡cincuenta pesos! 
Y te enviarán muchos besos 
cuando pases por su lado. 
Y ai mirarte junto á mí 
dirán, hallándote bella: 
—-¡Tuviera niñas como ella! 
—¡Tuviera una rubia así! 
—Pero cuídate de todas, 
EO te deslumhren sus trajes, 
sus sombreros, sus carruajes, 
sus maneras y sus modas. 
Quiéreme á mí solamente, 
á mí nada más, ¿estamos? 
pues si á otra quieres, nos vamos 
á disgustar seriamente. 
Xunca tus labios de grana 
los juntes más que á los míos 
¡así! ¡qué besos tan fríos! 
¡pareces de porcelana! 
¿Y tu frente? También es 
porcelana dura y fría. 
¡Eres nieve, vida mía 
de la cabeza á los pies! 
Reposa aquí entre mis brazos; 
duerme tranquila, mujer. 
(Reflexionando con tristeza) 
¡Si se llegara a caer! 
¡Si se me hiciera pedazos! 
¡Si mirara tu hermosura 
en toscos tiestos cambiada! 
¡Si después fuera arrojada 
al cesto de la basura! 
¡Ah! ya comprendo también 
un nuevo misterio, ya: 
los ojos de mi mamá 
tristes á veces me ven. 
Y es que se pondrá á pensar 
y á decir bañada en lloro: 
Si esta muñeca que adoro 
me llega al fin á faltar; 
si sufre, si no me quiere, 
si prefiere á otra persona, 
si peca, si me abandona, 
si se enferma, se muere 
Ya adivino su disgusto, 
su mal, sus lágrimas; todo: 
con razón me ve de un modo 
que muestra ansiedad y susto. 
íTo vuelvo á causarle enojo?; 
sólo dichas le daré 
y con besos secaré 
las lágrimas de BUS ojos. 
Ven, niña, conmigo; así; 
junto á ese ángel adorado: 
si ella me hubiera faltado 
tú no estuvieras aquí . 
Ven á verme darle un beso 
y envidiarás su fortuna 
pues á sus ojos, soy una 
muñeca ds carne y hueso. 
Si t ú te acabas, podrá 
darme otra igual en seguida; 
mas si yo pierdo la vida 
mi pobre madre ¿qué hará? 
V a m o s á verla las dos 
con su amor santo y profundo; 
porque una madre en el mundo 
es el reflejo de Dios! 
JUAN DE DIOS PEZÍ . 
G r A O B T I L i I j i L . 
PAYBET.—Anoche, al igual que el 
lunes, asistió nna concurrencia mons-
truosa á la representación de E l Rey 
que Eabió por la Compañía Infanti l , 
siendo muy celebrados la graciosa niña 
Emilia-Oolás, de¿7 años, por el despejo 
y el donaire con que interpreta el pa 
peí de "Rey"; la nena Candelaria Ru-
bio {Bosa), por la afinación conque 
canta; el Alcalde-Perdiguero, J e r e m í a s -
Rojo y el Capi tán-J iménez llenaron 
su cometido perfectamente, así como 
las masas corales y los comparsas.— 
Como es la gracia andando el niño Jo-
J iménez (Aldeano 1?), le bastaba 
cruzar la escena con un saco al hom-
bro para que el público le consagrase 
ruidosos aplausos. ¡Qaé paciencia han 
tenido el Director de escena, Sr. Jimé-
nez, y el Maestro de múaica, Sr. Vila-
mala para enséñar á esos chiquitines 
de la manera que lo han hecho! Ayer 
en el "coro de los doctores" daba tras-
pieses un médico de 4 años. Eran cer-
ca de las 12 y el sueño rendía á esa an-
gelical criatura 
La Empresa ha dispuesto que hoy 
descaneen los zarzueleros infantiles. 
E l espectáculo combinado para maña-
na, jueves, se'compone de los juguetes 
líricos en un acto: L a Leyenda del Mon-
je, E l Gorro Frigio y Las Campanadas. 
LA MODA ELEGANTE.—Acompañan 
al número H de esta revista madrile-
ña, una hoja de dibujos para bordados 
y un bonito figurín en colores quo re-
presenta un suntuoso vestido de tercio-
pelo color de rubí, bordado de rosáceas 
de cuentas y guarnecido con piel de 
as t rakán . 
En el texto abundan los grabados 
con los modelos que siguen: Sombrero 
redondo; Delantales de seda para ser-
vi r el té; Oollet largo de terciopelo; Tra-
jes de paseo, de visita, de calle y vesti-
do de casa para señoras de cierta edad; 
Pellizas para niños de 4 á 5 años. 
Sombrero Yago; Collar de pétalos de 
crisantemas; Collet corto y doble de 
terciopelo; Saco de labor; Estuche pa-
ra gemelos de teatro; Delantal de linón 
para niñas y niños y Traje para niñas 
de 12 años. 
Las personas que deséen suscribirse 
á la indicada Moda tienen que acudir 
iadeíectiWemeiite á Mar alia 89, entre-
suelos ó á Obispo 02, librería del señor 
Merino, únicos puntos autorizados pa-
ra ello. 
CoNVOCATOHiA.—El Sr. Presidente 
de la "Caja de Ahorros y de Socorros 
Mútuos de los Empleados y Obreros de 
los Ferrocarriles de la Isla de Cuba", 
autorizado competentemente por la 
Junta Directiva interina de la misma, 
ha resuelto convocar á Junta General 
para el domingo 10 de febrero actual, á 
las doce del día, en su morada, calle de 
la Salud número 59, para tratar de los 
puntos siguientes: 
Io Constitución legal de la Socie-
dad, de acuerdo con lo prescrito en el 
art. 5o de la vigente Ley de Asociacio-
nes. 
2o Elección de la Junta Directiva 
que ha de funcionar con carácter defi-
nit ivo durante el presente año. 
Podrán tomar parte en dicha Junta, 
por sí, ó por medio de representante, 
los Empleados y Obreros de Ferrocarri-
les de esta Isla que ya hubiesen sus-
cripto la correspondiente Cédula de 
de Inscripción y los que la suscriban 
en los dias que medien hasta el de la 
convocatoria. 
E l Presidente ruega á todos los que 
deséen formar parte de dicha Sociedad, 
se dén por invitados; encareciéndoles 
su asistencia á dicho acto. 
EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA.—El 
viernes 8 del corriente, según nos par-
ticipa el Sr. Secretario de la Sociedad 
de Asaltos, t endrá efecto el baile que 
como fiesta correspondiente al mea de 
enero último, ofrece en la morada de los 
distinguidos esposos Marur i , Neptuno 
número 104. 
Como de costumbre, asistirá al asalto 
la primera orquesta de Raimundo Va-
lenzuela y servirá nn exquisito bujfet 
el refrigerador " L a Flor Cubana." 
Muchas lindas damas de nuestra 
buena sociedad asist irán al baile aludi-
do. La Directiva las obsequiará con ele-
gantes carnets. 
PEEOIOSA COLECCIÓN.—Así puede 
calificarse la que tiene expuesta esta 
semana la Exhibición Universal, de las 
preciosas vistas de todos los países. 
All í se principia por la Habana, Espa-
ña , sus mejores capitales, Francia, Sui-
za, Alemania, Austria, Rusia, Turquía , 
Inglaterra, Escocia, I tal ia , Egipto y S Í 
concluye por los Estados Unidos de A-
mérica. De estos países se contempla, 
por medio de los cristales, lo mejor y lo 
más bello, pudiendo viajar sin riesgo 
ninguno, sin temor á esas molestias que 
producen las jornadas largas. De noche 
se ve á Galaica en sus transformaciones 
lo mismo que el Orchestrion, que para 
deleite del espectador ejecuta lo más 
selecto de su repertorio. 
COLEGIO DE NIÑAS POBRES DE SAN 
VICENTE DE PAUL.—La Sra. Da Dolo 
res Roldáa de Domínguez nos manifies 
ta que los Sres. Castells y 0a le han 
remitido las medicinas siguientes para 
el bot iquín de ese colegio: i libra, cré-
mor, j¡¡ botella jarabe de tolú, i id . de 
bálsamo de opodeldoc, 1 libra" de nn 
güento amarillo, 1 pomo de aceite de 
bacalao, 2 varas de esparadrapo, 1 libra 
de vaselina blanca, 4 onzas de polvos 
de aloe, | libra de goma arábiga, 1 gra 
mo de clorhidrato de cocaína, 1 botella 
de t intura de árnica, ^ libra de flor de 
tilo, ¿ botella de bálsamo de Guatema 
la. 
E l Sr. D . Ricardo Oonzález, vecino 
del Surgidero de Batabanó , ha remitido 
7 docenas de esponjas para el colegio. 
La Sra. de Domínguez ncs suplica 
que á su nombre demos las gracias más 
expresivas á esos generosos señores, 
por su caridad constante en favor de 
los Kiños pobras de San Vicente de 
Paul y así lo hacemos con el mayor 
gusto. 
EN ALBISU.—Tras esa zarzuela ame 
na—que no nos cansa jamás,—ya can 
tadoel ¿"Dónde vas" —de la gra 
cioBííVerbena,—robusta,monda y lirón 
da,—esta noche hemos de v e r - u n a far 
sa de Javier —titulada L a Boronda. 
—Críticas vienen y van—mientras pre-
ludia la orquesta,—y pone fin á la fiesta 
— Campanero y Sacristán. 
EIPEGTACüLOt 
TKATKO D» TACÓN. — Compañía 
Dramát ica de don Luis Roncoroni.— 
hay función. 
TEATBO DE PAYEET.—Compañía In-
fantil de Zarzuela.—No hay función. 
TEATRO DB ALBISU .—Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: L a Verbena de la Paloma. A las 9: 
L a Boronda. AL las 10: Campanero y Sa 
cristán. 
TEATRO DE IRIJOA.—Edén de Pubi-
llones.— Compañía do Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Cuadros Plásticos. 
JAONTAJÍA SUBA.—Funciona diana 
rm .i%,de 6 de la tardo á 11 de la no-
c i r . 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. ~ En el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Viaje al rededor del mundo. E l órgano 
con 160 instrumentos.—Galatea—-Do 7 
á l l . 
SZPOSICIÓN IUCTERIAL. — AntigUfi 
contadur ía d i 1 Teatro de Tacón Vistas 
de Venecta durante la visita del Empe 
rador Guillermo I I . E l Bandesirión to 
ca e-; el sa ón do espera, de 0 á 11, to-
das las noches. 
SALÓN BDISOIÍ.—Manzana de A , Gó-
mez, frente al Parque Central.—El K i 
netoscopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noches desde las 
7 hasta las 11. 
V A P O R E S D B T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Fbro. 8 City of Waihinsrton: Veracms y ••«klfc». 
8 Baenaventura: Liverpool y escalaa. 
8 (Mudad Condal: Veraormi TMcalaa. 
• MatcotU- Tampa T Üayo-Hneao. 
. 10 Yucatán: Nnera-Tork. 
. 13 Yumurf: Nuera-York. 
. 13 Gracia: LiTerpoel J escalaa. 
. 13 Sefftranoa: Veracru» j eeoalaa. 
. 14 Panamá: Nnera-York. 
. 14 María Herrera: Pnerto-Rloo T escala*. 
. 14 Montevideo: Cádiz y eecala». 
. 15 Saraiotra: Veraoru 7 eaoaUM. 
. 16 Vigilancia: Nueva-York. 
. 17 Madrileñ'1: Liverpool j escala*. 
. 20 Lonise H : Amberes v escalas. 
. 23 México: Puerto-Rico y escalas. 
SALDRAN 
Fbro. 7 Séneca: Nueva-York. 
7 C. de Santander: Veracrnz y escalas. 
9 ülty ot Washington: Nueva-kotk. 
9 Mascotte. Tampa yCayo-Unat» 
. 10 Manuela: Puerto-Rico v escalas. 
. 10 Ciudad Condal: Nueva York. 
. 10 Yucatán: Veraoru» y esealu. 
. 10 Ciudad de Cádiz: Pto. Rico y escalas. 
. 13 Yumurl: Voracrux y eccaik*. 
. 14 Segnranca: Nueva York. 
. 16 Saratoga: Nueva-York. 
. 17 VigUancia: Veracnu y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS. 
SE ESPERAN 
Fbro. 10 José García, en Batabanó procedente de 
las Túnas, Trinidad y Cienfue^os. 
13 Antinégenes Menéndec, en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, 
Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
,. 14 María Herrera: de Santiago de Cuba y es-
calas. 
SALDRAN. 
F bro. 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
. . 17 Antinógenes Menéndes, de Batabanó pa) a 
Cienfuegor, Trinidad. Tttaat, Ttioaro, 
Santa Cmi . Mancanilio y Hito, de Cub». 
ALAVA.: de la Habana, los miércoles á las seis de 
la tarde, para Sagua y Caibarién, regresando los la-
ñe*. 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 6: 
De Brunswick (Ga ), en 10 días gol. sm. Wem C 
Tanner. cap. Jobnson, trip. 10, ton. 982, con 
atravosafios al Ferrocarril del Oeite. 
Baltimore, en 18 d í« , gol. am. Katie J . Ireland, 
cap. Me León, trip. 9, ton, 669, con carbón á la 
Orden-
Tampa y Cayo-Hueso, en 30 boras. vapor ame-
ricano Olivette. cap' Hablen, trip, 52, ton, 1105, 
en lastre á Lawton Hnos. 
Baltimore, en 23 dias, gil. Julia A. Ward, esni-
tán Ricb, trip 8 ton. 551, con carbón á los Fe-
rrocarrilcg UnMos. 
Filadelfia. en 18 dias, gol. am. John H. Platt, 
cap Frencb. trip. ]3, ton. 1114, con carbón á 
Barrios y C? 
Montevideo, en 53 días, berg esp. Angela, ca-
pitán Roses, trip. 10. ton. 195, con tasajo á 1* 
ord-n 
S A L I D A S 
Día 6: 
Para Colón y escalas, vap. esp. Habana, capitán A 
ipézagv. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, capi 
tán Hanlon, por Lawon y Hno. 
A UNA COQUETA. 
Te sueño, te busco, te veo, te admiro, 
Te sigo, te Hamo, te espero, te ruego, 
Me escuchas, te ries, te burlas, euspiro! 
Te ries, yo lloro, tú nievel yo fnegol 
Tú ingrata, yo triste, devoro mi amor, 
Tú gozas mirando mi pena, cruel! 
Yo peno mirando tu fiero rigor. 
Permitan los hados que adores á un necio,. 
Y el néoio insensible se aparte de tí, 
Y á tus amorosos desvelos, desprecio 
Tan sólo del necio recojas. Oh, si! 
Permitan te cases con un viejo adusto. 
Celoso, ridículo, asmático y feo, 
Que no to conceda ni el más leve gusto, 
Ni ver tus amigas, ni el ir á paseo. 
Y al verle de noche al lado y sin dientes, 
Cual mómia animada brindarte caricias. 
Te crispes de miedo, te den accidentes 
Y vivas cien arm con tales delicias. 
F . Benito Jiuiz. 
Un buen libro y una mujer buena co-
rrigen muchos defectos. Una mala mu-
jer y un mal libro emponzoñan muchos 
corazones. ¡Y á pesar de esto, hay hom-
bres que t ra tándose de éste y de aqué-
lla solo se fijan en la encuademación! 
Así se quejan luego de la fe de erra-
tas! Varcnnc. 
Salsa t r í a . 
Se machacan en el almirez cuatro 
anchoas, dos cucharadas de perejil, 1» 
mitad de un dieute de ajo y una cebo-
lleta. 
Cuando está bien machacado, seva^ 
echando aceite y dándole vueltas con 
una cuchara hasta que quede perfecta-
mente trabada, no careciéndose de a-
ceite absolutamente nada y estando es-
pesito, entonces se agrega una cucha-
rada de mostaza francesa y puede ser-
virse. 
Para aprovechar la carne sobrante • 
del cocido ó para disfrazarla, Hirvién-
dola fxia es excelente est» salsa. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sree. D. B. Reevey señora—M. Rocbi v señora— 
J . F . Ricbards v 8 de familia—J. Eg'ig—D. Camp 
belly feñora—R Htniogt n—R W. Cali—R. To-
bías—W. Davis y señora—W. H. Faegtow y señora 
—W, Oaten y 1 más de f anilia—W. Orandprey y se-
ñora—F. W A don—H. Lamhert—F. Peraza—F. 
F . Tynell—F. Clayton—S. C. Weber y señora—J 
A. Menéndez—Juan Barrios—Anacleto N ó ú e z y S 
hijos—Miguel Cabrera. 
Una menejadora blanca se solicita 
en Sel n. 72, entresuelo. 1611 3a-6 2d-7 
Carlos Lecaille 
mega á todos eus clientes, como tam-
bién á los que lo hayan sido en cual 
quier tiempo, quo pasen por su casa 
establecimiento de sastrer ía situado 
en Habana 92, donde les será regalada 
una papeleta para la rifa de un sober-
bio brillante de seis kilates. Esta rif** 
corresponderá al sorteo extraordinario 
de A b r i l próximo. 
Lecaille y Llanes. 
C 131 lád-lR 15a-18 
Gr A L I A N O 6 2 
Propia para establocimiento, buen pnnto y ei 
mnch» proporción, se alquila nn buen local. Impon 
drtn Neptuno 63, L a Elegante. 
1412 4d-2 4a-2 
l i l i RUI 
con inüs ica de 
LA VSRBEM LA PALOMA 
¿Dónde va» mi querida Susana? 
¿Dónde vas tau alegre y á pié? 
A tomar un vasito de soda 
La mejor que ee puede beber. 
¿Y por quó DO has contado conmigo 
Cuando vas ese gusto á tener? 
Porque sé donde está la Botica 
Conocida por de ';San José." (1) 
¿Y ee puede saber cuauto cobran, 
Por un vaso de néctar glacé? 
Muy barato.—Por un medio sencillo 
Usted puede el refresco escoger. 
¿Y si sola no quiero que vayas 
Pues te pueden allí distraei? 
Ay no tema, señor Don Fulgencio 
La que sirve el refresco es mujer. 
(1) La Botica de San José se encuentra 
en la calle de la Habana núm. 112—esqui 
na á Lamparilla—y en el nuevo aparato de 
soda quo ha instalado el Dr. González ha 
liará el púb ico Refrescos con agua gaseosa 
carbónica y jarabes de frutas preparados 
con el mayor esmero, . i precios módicos. 
210 1 F 
S E V E N D E 
nn bnrro garañón, de 3 afios, nrocedente tle Sevilla 
garaijt!z"<l.í carne cnbridor Mercade 
i 1/ oo is¡ 
Para bailar la profundidad del agua. 
Para conocer dónde y a qué profun-
didad se puede encontrar agua, válen-
se en Italia del método siguiente: 
Se toman 100 gramos de azufre, 10O 
de verdete (cardenillo)^ igual dósis de 
cal viva y otro tanto ue incienso blan-
co; se reduce todo á polvo, se mezcla 
bien y se coloca en una olla de tierra 
nueva y barnizada, la cual se acaba de 
llenar con guedejas de lana. Se cubre 
con una tapadera también d« barro, 
barnizada, se pesa y se entierra, en un 
hoyo de 30 centímetros de profundi-
dad. 
A las 24 horas se extrae y se pesa 
nuevamente; si resulta disminución de 
peso, es señal de que allí no hay agua;, 
pero BÍ hubiere aumentado, será prue-
ba infalible de qae se encontrará el a-
gua. Si el aumento fuere de 40 gramos, 
el agua se hal lará á 21 metros de pro-
fandidad; si fuere de 80, á 14 metros;, 
si de 120, á 10; si de 1G0, á 7 y si de 
200, á 10 metros. 
La mejor época para hacer este ensa-
yo, es aquella en que la tierra no es tá 
demasido seca, ni muy húmeda. 
Un soldado dice á su sargento: 
—¡Sargento! Si le digese á u^ted que 
era un animal, ¿qué me baria usted? 
E! sargento: 
—Te mandaba arrestado cuatro dias, 
—¿Y si lo pensase sin decirlo? 
—¿Y á mí qué me importa lo que t ú 
pieuses1? 
—Pues bien, sargento, lo pienso, 
CHARADA. 
Apellido dos y prima] 
apellido tres y ouatrv; 
y el todo apellido fué 
que siendo en E s p a ñ a ex t raño , 
la sirvió con alma y vida 
movido por un agravio 
que en su patria le inñrió 
nn rey mal aconsejado; 
y es tan célebre este todo 
que es un nombre geográfico. 
X 
CEUZ NUMERICA. 
(Remitida por Manuel F. Hereay dedicada 
á su amigo Alfonso Sampayo.) 
Número romano. 
Yerbo. 
Camino ó senda. 
Pronombre. 
Nuestra abuela común. 
Profesión. 
Adjetivo, nacionalidad 








En valles y llanos. 
Enfermedad. 









5 6 9 
1 7 5 8 7 
1 4 3 4 5 
3 5 7 1 4 
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7 8 
8 0 9 
1 
5 9 
S O L U O I O I T E S . 
A la charada anterior: Pí7ar. 
Al jeroglífico anterior: Ninguno está solo 
si el el hombre se conoce. 
Las han remitido exactas: 
A la diarada: Iga; Zeuqueri; Loa Ma-
tanceros. 
Al jeroglifico: Loscoíc; Federico; Rico de 
Fe. 
K^acharada y al jeroglifico: Francisco 
Querol de Rioe; K. Milo; Él Bobo; Kmilo. _ 
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